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Ⅰ　は じ め に
　日本経済の再建には，人材の活躍強化とりわけ
女性が輝く社会づくりが欠かせないという「アベ


























































































































































　Armstrong et al.（2008）は，おおむね Osterman 
（1994）のいう高業績を達成するワーク・システ


































































































































































































































































戦略に関しては 5 つの要素を掲げている（Catalyst, 
2015）。
　a.  企業レベルの経営戦略に D&I がどのように
統合されているか。D&I 固有の目標はあるか。
あるとしたらどのような進展をとげてきたか。




　c.  D&I 推進に誰が参加し，どのように発展し
てきたか。
　d.  D&I は企業の核となる働き手を育てるプロ
セスにどう統合されているか。

































































































　J-Win は，会員企業の進める D&I 活動とその
成果を考量し，D&I の推進を加速しようとして


































































7　Catalyst と連携の深い J-Win の企業表彰制度「J-Win ダ
イバーシティアワード」では，Catalyst の D&I 構成概
念とオペレーショナルな概念とを精査した上で評価基準
を作成していると思われる。




10　Prime and Salib （2014）.
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